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J. Desanges
1 Peuple qui, d’après Hérodote (IV, 171), habite à l’ouest des Asbystae, au-dessus de Barkè,
et touche à la mer dans le voisinage d’Evhesperides (Benghazi). Leur territoire englobe
celui des Bakales de la région de Taukheira (Tokra), sur la côte nord-occidentale de la
Cyrénaïque.  Diodore (III,  49,  1)  les  situe simplement  dans la  partie  occidentale  de la
Cyrénaïque. Ptolémée (IV, 5, 12, éd. C. Müller, p. 692) les localise, de façon inattendue, en
Marmarique.
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